「理解する」ことの学習のためにどのような授業が必要か : ジョアンナ・Ｍ・ジミー著『理解するための方法を絵本で教える』の場合 <研究論文> by Yamamoto, Takaharu
　「
理
解
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
営
み
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、「
理
解
す
る
」
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
学
ば
せ
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
学
習
指
導
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
理
解
す
る
」
こ
と
す
な
わ
ち
「
わ
か
る
」
こ
と
は
、
国
語
科
に
限
ら
ず
読
む
と
い
う
行
為
の
目
標
と
な
る
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
問
い
は
、
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
を
考
え
る
基
本
と
な
る
。
本
稿
で
は
、
絵
本
を
学
習
材
と
し
て
取
り
上
げ
な
が
ら
こ
の
問
い
に
取
り
組
ん
だ
米
国
の
教
育
書
の
検
討
を
通
し
て
、「
理
解
す
る
」
こ
と
の
学
習
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
。
１
　
優
れ
た
読
み
手
が
使
う
理
解
の
た
め
の
方
法
の
指
導
論
　
ブ
ロ
ッ
ク
ら
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
米
国
の
諸
研
究
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
優
れ
た
読
み
手
が
使
う
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
（com
prehension
   
        
  
strateg
    
   
に
「
予
測
す
る
」「
捉
え
直
し
、
修
正
す
る
」「
質
問
す
る
」「
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
」「
振
り
返
り
、
再
読
し
、
確
認
す
る
」「
推
論
す
る
」「
主
要
な
概
念
を
見
つ
け
、
要
約
し
、
そ
し
て
結
論
を
導
く
」「
評
価
す
る
（
価
値
づ
け
る
）」「
ま
と
め
る
（
解
釈
す
る
）」
の
九
つ
が
あ
る
と
言
う
（B
lock
&
D
uffy,
 
 
   
 
    
ies  
）」
（
注
）
2008,p.
       22   
）。
ブ
ロ
ッ
ク
ら
は
、
米
国
現
代
の
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
の
研
究
と
教
育
の
な
か
で
、
重
要
で
影
響
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
一
つ
と
し
て
、
キ
ー
ン
と
ズ
ィ
マ
ー
マ
ン
の
『
思
考
の
モ
ザ
イ
ク
』（K
eene
&
 
      
 
Zim
m
erm
an,1997,2007
  
 
  
            
）
を
挙
げ
て
い
る
。
キ
ー
ン
ら
の
仕
事
の
持
つ
意
義
と
課
題
は
、
プ
レ
ス
リ
ー
が
詳
細
に
掘
り
下
げ
た
（Pressley,2002
  
   
      
）。
キ
ー
ン
と
ズ
ィ
マ
ー
マ
ン
の
「
優
れ
た
読
み
手
が
使
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
と
は
「
関
連
づ
け
る
」「
質
問
す
る
」「
推
測
す
る
」「
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
」「
大
切
な
と
こ
ろ
を
見
極
め
る
」「
解
釈
す
る
」「
修
正
し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
る
」
の
七
つ
の
方
法
の
こ
と
で
あ
る
。
　
プ
レ
ス
リ
ー
は
『
思
考
の
モ
ザ
イ
ク
』
に
お
い
て
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
の
指
導
と
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
の
重
要
性
が
提
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
読
む
力
を
育
て
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
に
何
を
ど
の
よ
う
に
教
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
具
体
性
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
キ
ー
ン
ら
の
提
案
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
ど
も
の
読
む
こ
と
へ
の
取
り
組
み
（reading
engagem
ent
 
   
  
      
   
）
を
促
し
て
い
く
上
で
ど
の
よ
う
な
工
夫
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
─　　─２０６
　
「
理
解
す
る
」
こ
と
の
学
習
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
授
業
が
必
要
か
─
─
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
Ｍ
・
ジ
ミ
ー
著
『
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
絵
本
で
教
え
る
』
の
場
合
─
─
山
　
元
　
隆
　
春
２
　
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
Ｍ
・
ジ
ミ
ー
著
『
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
絵
本
で
教
え
る
』
の
概
要
　
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
Ｍ
・
ジ
ミ
ー
の
著
し
た
『
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
絵
本
で
教
え
る
─
作
品
と
積
極
的
に
か
か
わ
り
、
意
味
を
求
め
て
読
む
た
め
に
必
要
な
、
六
つ
の
鍵
と
な
る
方
法
を
子
ど
も
た
ち
に
教
え
る
三
〇
の
授
業
─
』（Zim
m
y,
  
 
  
2008
    
）
は
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
を
教
え
る
た
め
に
、
そ
の
学
習
材
と
し
て
絵
本
を
使
っ
た
学
習
指
導
を
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
書
の
な
か
で
ジ
ミ
ー
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
次
の
六
つ
の
「
鍵
と
な
る
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
で
あ
っ
た
。
・
視
覚
化
す
る
（V
isualizing
 
      
 
）
・
質
問
す
る
／
答
え
を
探
る
（Q
uestioning/Seeking
A
nsw
ers
 
       
  
    
  
   
  
）
・
推
論
す
る
（M
aking
Inferences
 
   
    
 
    
）
・
予
測
す
る
（M
aking
Predictions
 
   
  
 
  
    
）
・
大
事
な
こ
と
を
見
極
め
る
（D
eterm
ining
Im
portance
 
  
 
 
 
   
       
）
・
要
約
す
る
（Sum
m
arizing
   
 
    
 
）
　
ブ
ロ
ッ
ク
ら
や
キ
ー
ン
ら
の
も
の
に
見
ら
れ
た
「
修
正
し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
（m
onitoring
 
       
）」
と
い
う
方
法
以
外
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
ジ
ミ
ー
は
こ
れ
ら
の
「
鍵
と
な
る
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
を
小
学
校
二
年
生
か
ら
五
年
生
の
子
ど
も
た
ち
が
使
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な
絵
本
を
、
ど
の
よ
う
に
使
え
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
自
ら
の
実
践
を
踏
ま
え
て
提
案
を
行
っ
て
い
る
。
　
彼
女
は
、
ど
う
し
て
絵
本
を
使
っ
て
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
を
教
え
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
か
。
本
書
の
「
は
じ
め
に
」
の
部
分
に
は
、
そ
の
経
緯
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
　
先
述
の
よ
う
に
、「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
に
は
ど
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
教
え
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
米
国
の
読
み
の
専
門
家
た
ち
が
た
く
さ
ん
の
議
論
を
し
て
い
る
。
ジ
ミ
ー
も
ま
た
、
そ
う
し
た
文
献
の
い
く
つ
か
を
読
み
な
が
ら
、
自
ら
の
読
み
の
学
習
指
導
を
組
み
立
て
て
い
っ
た
。
ジ
ミ
ー
が
ま
ず
取
り
上
げ
た
の
は
、
読
み
の
研
究
者
ド
ロ
レ
ス
・
ダ
ー
キ
ン
（D
olores
D
urkin
 
  
 
  
  
 
）
の
見
解
で
あ
る
。
私
の
本
棚
に
は
、
読
書
研
究
者
の
ド
ロ
レ
ス
・
ダ
ー
キ
ン
が
一
九
七
八
年
に
書
い
た
画
期
的
な
論
文
が
あ
り
ま
す
。
ダ
ー
キ
ン
は
読
み
の
指
導
の
世
界
に
お
け
る
た
く
さ
ん
の
変
化
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
人
で
す
。
教
室
で
の
理
解
指
導
を
幅
広
く
観
察
し
た
結
果
、
ダ
ー
キ
ン
は
理
解
指
導
が
通
念
と
な
っ
た
や
り
方
に
従
っ
て
定
式
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
師
が
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
テ
ク
ス
ト
を
読
み
、
そ
れ
か
ら
教
師
が
作
っ
た
質
問
を
使
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
理
解
を
単
純
に
評
価
し
て
お
し
ま
い
、
と
い
う
や
り
方
で
す
。
理
解
指
導
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
は
ず
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
実
際
に
教
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
視
覚
化
す
る
、
質
問
す
る
、
著
者
の
意
図
を
推
論
す
る
、
結
末
を
予
測
す
る
、
大
事
な
考
え
を
見
極
め
る
、
記
憶
を
助
け
る
た
め
に
要
約
す
る
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
は
、
本
を
読
ん
で
い
る
間
に
、
め
っ
た
に
そ
の
モ
デ
ル
を
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
使
え
る
よ
う
に
す
る
支
援
も
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
。（Zim
m
y,2008,p.8
  
 
          
）
─　　─２０７
　
ダ
ー
キ
ン
が
嘆
い
て
い
た
の
は
、「
理
解
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
子
ど
も
た
ち
に
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、
教
師
が
用
意
し
た
文
章
を
使
い
、
教
師
の
つ
く
っ
た
質
問
（
わ
が
国
の
読
む
こ
と
の
授
業
で
の
「
発
問
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
）
を
子
ど
も
た
ち
に
投
げ
か
け
て
、
そ
の
回
答
だ
け
で
子
ど
も
た
ち
の
理
解
の
程
度
を
は
か
り
、
評
価
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
「
理
解
指
導
」
の
現
状
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
読
む
こ
と
の
学
習
指
導
と
は
、
優
れ
た
読
者
で
あ
れ
ば
当
然
使
う
は
ず
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
解
の
た
め
の
方
法
を
、
時
に
教
師
が
使
い
方
の
モ
デ
ル
を
示
し
、
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
判
断
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
為
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ダ
ー
キ
ン
は
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ダ
ー
キ
ン
の
嘆
き
の
も
と
に
な
っ
た
状
況
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
説
く
、
二
〇
〇
六
年
の
国
際
読
書
学
会
年
次
総
会
で
マ
イ
ケ
ル
・
プ
レ
ス
リ
ー
と
い
う
読
み
の
研
究
者
の
発
言
を
、
ジ
ミ
ー
は
引
用
し
て
い
る
。
　「
何
を
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
？
理
解
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
の
指
導
を
提
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
教
師
を
ど
の
よ
う
に
育
成
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
真
剣
な
研
究
を
し
て
、
そ
う
し
た
理
解
す
る
た
め
の
方
法
の
使
い
方
を
学
び
、
実
際
に
自
己
調
整
的
に
使
え
る
子
ど
も
を
生
み
出
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
な
の
で
す
。
…
…
そ
う
し
た
専
門
的
力
量
の
形
成
の
た
め
に
は
、
モ
デ
ル
で
示
し
、
説
明
し
、
足
場
づ
く
り
を
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ス
キ
ル
を
教
師
た
ち
に
育
て
る
こ
と
と
、
理
解
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
毎
日
教
え
た
り
、
促
進
し
て
い
く
こ
と
に
力
を
注
ぐ
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。」（Zim
m
y,2008,p.8
  
 
          
）
　「
理
解
す
る
」
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
「
モ
デ
ル
で
示
し
、
説
明
し
、
足
場
づ
く
り
を
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ス
キ
ル
」
こ
そ
、
読
む
こ
と
を
教
え
る
教
師
が
専
門
的
力
量
と
し
て
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
そ
の
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
相
も
変
わ
ら
ぬ
状
況
を
プ
レ
ス
リ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
教
員
養
成
や
教
師
教
育
の
課
題
と
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
方
策
の
提
示
で
も
あ
っ
た
。
　
ダ
ー
キ
ン
と
プ
レ
ス
リ
ー
の
指
摘
す
る
こ
の
課
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
を
自
立
的
な
読
み
手
に
育
て
て
い
く
こ
と
は
で
き
ず
、「
理
解
す
る
」
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
認
識
が
ジ
ミ
ー
に
は
あ
る
。
後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
ジ
ミ
ー
の
本
は
題
名
こ
そ
『
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
絵
本
で
教
え
る
』
だ
が
、「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
を
教
え
る
こ
と
が
最
終
目
標
と
な
っ
て
は
い
な
い
機
機
機
こ
と
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
、『
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
絵
本
で
教
え
る
』
の
六
つ
の
章
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
、
一
つ
一
つ
の
理
解
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
の
短
い
単
元
を
示
し
ま
し
た
。
各
章
は
、
短
い
「
は
じ
め
に
」
で
始
ま
り
、
モ
デ
ル
を
示
し
て
そ
れ
を
子
ど
も
た
ち
と
共
有
す
る
最
初
の
授
業
が
続
き
ま
す
。
こ
の
最
初
の
授
業
で
、
私
は
絵
本
を
読
み
聞
か
せ
、
途
中
で
立
ち
止
ま
っ
て
そ
の
本
に
つ
い
て
話
し
た
り
、
考
え
聞
か
せ
た
り
し
て
、
私
自
身
の
考
え
る
過
程
を
モ
デ
ル
と
し
て
子
ど
も
た
ち
に
示
し
ま
す
。
テ
ク
ス
ト
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
不
思
議
だ
な
ぁ
、
わ
け
わ
か
ら
な
い
な
ぁ
、
楽
し
い
な
ぁ
、
悲
し
い
、
腹
立
た
し
い
、
と
い
っ
た
そ
の
お
話
に
対
す
る
私
自
身
の
感
情
的
な
か
か
わ
り
方
を
見
せ
、
子
ど
も
た
ち
に
そ
れ
が
は
っ
き
り
わ
か
る
よ
う
に
し
て
、
読
む
こ
と
で
私
た
ち
が
感
情
的
に
揺
さ
ぶ
ら
れ
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
─　　─２０８
な
状
態
を
の
ぞ
き
見
る
窓
に
も
な
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
伝
え
ま
す
。
（Zim
m
y,2008,p.8
  
 
          
）
　
ダ
ー
キ
ン
と
プ
レ
ス
リ
ー
の
指
摘
に
忠
実
に
取
り
組
も
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。『
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
絵
本
で
教
え
る
』
に
示
さ
れ
て
あ
る
「
単
元
（
ユ
ニ
ッ
ト
）」
は
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
絵
本
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
作
品
の
内
容
を
記
憶
す
る
よ
う
な
学
習
が
そ
こ
で
目
指
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
学
習
材
と
し
て
の
絵
本
が
、
引
用
文
に
比
喩
的
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
窓
」
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
「
単
元
」
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
　「
理
解
す
る
」
こ
と
の
モ
デ
ル
を
示
す
授
業
に
続
い
て
、「
足
場
づ
く
り
（
足
場
が
け
）
の
授
業
」
が
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
足
場
づ
く
り
」
はscaffoldin
 
   
  
 
g  
の
訳
語
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
比
喩
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
だ
が
、
そ
の
「
足
場
づ
く
り
」
に
関
し
て
、
ジ
ミ
ー
は
米
国
の
読
む
こ
と
と
理
解
の
指
導
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ピ
ア
ス
ン
ら
の
定
義
を
引
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
支
援
な
し
で
は
成
し
遂
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
複
雑
な
知
的
課
題
を
、
子
ど
も
た
ち
が
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
教
師
が
説
明
し
た
り
行
っ
た
り
す
る
こ
と
」（Pearson
&
Fielding,1991
    
   
 
 
 
 
      
）
で
あ
る
。「
足
場
づ
く
り
の
授
業
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
足
場
づ
く
り
の
授
業
で
、
私
は
理
解
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
子
ど
も
た
ち
が
応
用
で
き
る
よ
う
に
、
段
階
的
に
責
任
を
移
行
し
ま
す
。
私
は
考
え
聞
か
せ
と
モ
デ
ル
で
示
す
こ
と
を
減
ら
し
て
、
子
ど
も
た
ち
に
反
応
さ
せ
る
こ
と
や
、
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
や
、
理
解
の
た
め
の
方
法
を
自
分
で
応
用
さ
せ
ま
す
。
理
解
の
た
め
の
方
法
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
自
分
の
言
葉
で
は
っ
き
り
と
さ
せ
て
、
私
の
助
言
を
受
け
な
が
ら
そ
の
方
法
を
応
用
す
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
自
信
と
理
解
を
手
に
入
れ
る
に
つ
れ
て
、
私
た
ち
は
ク
ラ
ス
全
体
で
理
解
の
た
め
の
方
法
を
実
践
す
る
こ
と
か
ら
、
小
グ
ル
ー
プ
で
の
協
働
作
業
に
、
そ
し
て
そ
の
後
個
人
で
の
実
践
へ
と
移
行
し
て
い
き
ま
す
。
足
場
づ
く
り
の
授
業
は
、
理
解
の
程
度
を
確
か
め
た
り
、
思
い
違
い
や
勘
違
い
が
な
い
か
耳
を
傾
け
た
り
、
子
ど
も
の
能
力
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
な
の
で
、
と
て
も
価
値
の
あ
る
も
の
な
の
で
す
。（Zim
m
y,2008,p.8
  
 
          
）
　「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
を
扱
う
こ
の
よ
う
な
学
習
指
導
の
目
標
は
い
っ
た
い
何
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ジ
ミ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
注
意
を
促
し
た
い
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
理
解
す
る
た
め
の
読
み
の
方
法
を
最
終
目
標
と
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
読
ん
だ
り
、
理
解
し
た
り
す
る
た
め
の
方
法
は
、
教
科
内
容
や
学
習
の
た
め
の
テ
ー
マ
の
な
か
に
包
み
隠
し
て
お
い
て
、
理
解
を
作
り
出
す
た
め
の
ツ
ー
ル
だ
と
し
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
が
、
い
っ
た
い
何
を
勉
強
し
て
い
る
の
か
た
ず
ね
ら
れ
た
時
に
、「
私
た
ち
は
何
が
一
番
大
切
か
見
極
め
る
こ
と
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
の
よ
」
と
答
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、「
私
た
ち
は
、
文
章
の
な
か
の
何
が
大
切
か
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
、
森
林
の
生
態
系
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
と
こ
ろ
な
の
よ
。」
と
答
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。（Zim
m
y,2008,p.9
  
 
          
）
─　　─２０９
　「
理
解
す
る
」
た
め
の
方
法
を
自
覚
的
・
意
識
的
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
読
む
こ
と
の
学
習
の
最
終
目
標
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
の
ジ
ミ
ー
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
理
解
す
る
」
た
め
の
方
法
の
習
得
を
最
終
目
標
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
は
理
解
し
た
り
、
読
ん
だ
り
す
る
た
め
の
「
方
法
」
の
学
習
で
終
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
推
論
す
る
」
た
め
に
必
要
な
「
技
術
」
の
学
習
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。「
方
法
」
に
意
識
的
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
最
終
目
標
に
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
「
方
法
」
を
い
つ
・
ど
こ
で
使
え
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
や
、
そ
の
「
方
法
」
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
な
「
成
果
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
肝
心
な
の
は
、
そ
の
「
成
果
」
の
方
な
の
で
あ
る
。
前
出
の
引
用
の
末
尾
に
示
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
３
　
理
解
す
る
た
め
の
方
法
「
質
問
す
る
／
答
え
を
探
る
」
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
か
　
本
書
で
は
、
第
２
章
に
「
質
問
す
る
／
答
え
を
探
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
次
の
六
つ
の
授
業
例
が
収
め
ら
れ
て
い
る
（
他
の
理
解
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
）。
授
業
５
：
大
切
な
こ
と
を
見
極
め
る
た
め
の
質
問
を
モ
デ
ル
で
示
す
授
業
６
：
本
に
対
し
て
子
ど
も
た
ち
が
質
問
で
き
る
足
場
（
手
が
か
り
）
を
作
る
授
業
７
：
物
語
の
大
切
な
要
素
を
見
極
め
る
た
め
の
質
問
の
足
場
を
作
る
授
業
８
：
登
場
人
物
の
特
徴
を
見
極
め
る
た
め
の
質
問
の
足
場
を
作
る
授
業
９
：
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
質
問
と
推
論
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
質
問
を
区
別
す
る
授
業
　
：
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
質
問
と
推
論
す
る
こ
と
が
必
要
１０
と
な
る
質
問
の
評
価
　
授
業
５
で
は
教
師
が
質
問
し
て
、
そ
の
答
え
を
探
る
「
モ
デ
ル
」
を
示
し
、
授
業
６
か
ら
８
で
「
足
場
づ
く
り
の
授
業
」
が
示
さ
れ
、
授
業
９
で
は
「
質
問
す
る
／
答
え
を
探
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
が
身
に
つ
い
た
か
ど
う
か
の
評
価
の
仕
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
絵
本
を
使
っ
た
指
導
手
順
と
、
子
ど
も
た
ち
に
す
る
よ
う
に
求
め
る
活
動
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、「
秘
密
の
要
素
（SecretIngredient
    
  
  
  
  
）」「
絵
本
の
選
書
の
仕
方
（Selecting
Picture
B
ooks
   
     
 
 
   
    
）」「
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
の
つ
な
が
り
（R
eading
W
orkshop
Links
 
    
  
  
     
 
  
）」
と
い
う
項
目
も
設
け
ら
れ
て
い
て
、
対
象
と
し
て
い
る
理
解
す
る
た
め
の
方
法
の
「
取
り
立
て
」
だ
け
に
終
始
せ
ず
、
よ
り
多
く
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
読
み
・
書
き
の
実
際
に
お
い
て
子
ど
も
た
ち
が
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
配
慮
が
為
さ
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
は
お
も
に
「
足
場
づ
く
り
」
の
「
授
業
７
」「
授
業
９
」
の
内
容
を
検
討
す
る
。
（
１
）
絵
本
の
選
書
に
つ
い
て
　
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
学
習
す
る
た
め
に
、
学
習
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
絵
本
作
品
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
学
習
材
と
し
て
用
い
ら
─　　─２１０
れ
る
絵
本
の
仕
掛
け
に
よ
っ
て
、
理
解
の
た
め
の
方
法
の
適
用
の
仕
方
が
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。「
質
問
す
る
／
答
え
を
探
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
に
関
す
る
「
足
場
づ
く
り
の
授
業
」
で
用
い
る
絵
本
の
選
書
に
あ
た
っ
て
は
次
の
よ
う
な
「
問
い
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
理
解
す
る
た
め
の
方
法
「
質
問
す
る
」
を
支
援
す
る
絵
本
選
書
の
条
件
◆
子
ど
も
が
質
問
し
た
く
な
る
よ
う
に
、
書
き
手
が
少
し
ず
つ
情
報
を
示
し
て
く
れ
る
か
？
◆
質
問
を
出
し
た
く
な
る
よ
う
に
、
話
題
や
時
代
設
定
に
、
一
部
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
？
◆
な
じ
み
の
な
い
文
化
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
質
問
し
た
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
か
？
◆
子
ど
も
た
ち
が
質
問
し
た
り
、
視
点
を
は
っ
き
り
さ
せ
た
り
す
る
機
会
を
も
た
ら
す
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
見
方
が
あ
る
か
？
◆
い
く
つ
か
の
矛
盾
を
含
ん
で
い
て
、
子
ど
も
た
ち
が
答
え
を
出
せ
そ
う
な
質
問
を
引
き
出
せ
る
か
？
◆
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
絵
や
カ
バ
ー
が
あ
る
か
？
◆
子
ど
も
た
ち
は
、
感
情
的
な
内
容
と
関
連
づ
け
て
、
自
分
の
経
験
を
も
と
に
質
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
◆
考
え
さ
せ
た
り
、
質
問
し
た
り
し
た
く
な
り
そ
う
な
、
ミ
ス
テ
リ
ー
（
謎
）
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
要
素
が
あ
る
か
？
　
こ
れ
ら
は
、
選
書
の
手
が
か
り
に
な
る
問
い
で
あ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
「
質
問
す
る
／
絵
本
を
探
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
、
子
ど
も
に
獲
得
さ
せ
る
た
め
の
「
教
材
（
学
習
材
）」
の
条
件
で
も
あ
る
。「
質
問
す
る
」
こ
と
は
「
子
ど
も
た
ち
が
、
テ
ク
ス
ト
を
は
っ
き
り
と
見
極
め
る
手
助
け
を
し
て
、
比
較
し
た
り
対
照
し
た
り
す
る
能
力
を
育
て
、
よ
く
知
ら
な
い
概
念
を
探
り
、
ど
の
情
報
が
大
切
か
見
極
め
、
テ
ー
マ
の
理
解
を
深
め
る
の
を
助
け
る
」
と
さ
れ
、
教
室
で
子
ど
も
た
ち
を
集
め
て
質
問
す
る
よ
う
に
言
う
こ
と
で
、
い
や
い
や
な
が
ら
受
動
的
に
読
む
子
ど
も
た
ち
が
、
積
極
的
に
読
む
こ
と
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
る
と
、
ジ
ミ
ー
は
言
っ
て
い
る
（Zim
m
y,2008,p.
  
 
         28   
）。
子
ど
も
と
「
教
材
（
学
習
材
）」
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
促
す
要
素
を
授
業
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
せ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
問
い
の
か
た
ち
で
表
現
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
い
ず
れ
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
指
導
で
使
う
絵
本
の
「
選
書
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
問
い
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
、
ど
の
よ
う
な
絵
本
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
著
者
の
考
え
る
学
習
で
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
「
選
書
」
に
つ
い
て
の
問
い
は
教
師
の
た
め
の
問
い
で
あ
る
と
同
時
に
、
子
ど
も
た
ち
の
身
に
付
け
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
も
あ
り
、
既
に
教
材
が
選
定
さ
れ
配
列
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
国
語
教
科
書
を
中
心
と
し
た
授
業
で
は
、
十
分
に
身
に
付
け
さ
せ
る
こ
と
の
む
ず
か
し
い
も
の
で
も
あ
る
。「
絵
本
」
を
使
っ
た
学
習
指
導
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
「
選
書
」
に
関
す
る
問
い
を
手
掛
か
り
と
し
な
が
ら
「
選
書
」
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
こ
と
に
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
２
）
物
語
の
大
切
な
要
素
を
見
極
め
る
質
問
の
足
場
を
つ
く
る
授
業
　
大
切
な
要
素
を
見
極
め
る
こ
と
は
、
そ
の
作
品
を
理
解
す
る
う
え
で
重
要
な
─　　─２１１
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
解
を
育
て
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
授
業
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
◆
目
標
─
物
語
の
大
切
な
要
素
を
見
極
め
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
に
理
解
す
る
た
め
の
方
法
「
質
問
す
る
」
を
使
わ
せ
る
。
◆
学
習
材
─『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』（
ク
リ
ス
・
ヴ
ァ
ン
・
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
著
、
村
上
春
樹
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
三
年
）
一
冊
か
そ
れ
以
上
。
◆
準
備
物
─
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
特
徴
を
書
い
た
模
造
紙
、
マ
ー
カ
ー
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
１
枚
ず
つ
大
き
め
の
模
造
紙
１
枚
、
及
び
次
の
よ
う
な
質
問
を
書
い
た
プ
リ
ン
ト
　
・
登
場
人
物
は
誰
か
？
　
・
そ
の
お
話
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
い
つ
？
ど
こ
で
？
　
・
そ
の
お
話
の
な
か
で
問
題
な
の
は
何
？
　
・
そ
の
問
題
は
ど
ん
な
ふ
う
に
解
決
さ
れ
た
？
　
・
作
者
は
ど
う
し
て
そ
れ
を
書
い
た
の
？
◆
も
う
一
つ
の
質
問
は
、
別
の
カ
ー
ド
に
書
い
て
お
く
。
　
・
こ
の
お
話
に
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
ど
ん
な
特
徴
が
含
ま
れ
て
い
る
？
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
共
通
す
る
特
徴
◇
不
思
議
な
も
の
や
、
人
や
、
動
物
が
登
場
す
る
。
◇
不
思
議
な
こ
と
は
い
い
こ
と
に
も
悪
い
こ
と
に
も
な
り
う
る
。
◇
お
話
の
な
か
で
３
と
い
う
数
字
が
よ
く
使
わ
れ
る
。
◇
と
く
に
歴
史
も
の
は
、
遠
く
離
れ
て
い
る
場
所
で
起
こ
る
。
◇
普
通
で
は
な
い
、
変
わ
っ
た
世
界
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
◇
戦
い
を
好
む
敵
が
出
て
き
て
、
そ
れ
は
た
い
て
い
化
け
物
で
あ
る
。
◇
擬
人
化
（
人
間
の
よ
う
な
動
物
）
が
使
わ
れ
る
。
◇
幸
せ
な
結
末
を
迎
え
、
読
者
に
人
生
の
教
訓
を
も
た
ら
す
。
　
以
下
、
七
段
階
の
実
践
の
手
順
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
ご
と
に
考
察
を
加
え
る
。
１
　『
ジ
ュ
マ
ン
ジ
』（
辺
見
ま
さ
な
お
訳
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
四
年
）
や
『
ザ
ス
ー
ラ
』（
か
ね
は
ら
み
ず
ひ
と
訳
、
ほ
る
ぷ
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）『
魔
術
師
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ガ
サ
ツ
ィ
の
庭
園
』（
村
上
春
樹
訳
、
あ
す
な
ろ
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
、
子
ど
も
た
ち
が
既
に
知
っ
て
い
る
ク
リ
ス
・
ヴ
ァ
ン
・
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
の
絵
本
に
つ
い
て
訊
ね
な
が
ら
、『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
を
紹
介
す
る
。
２
、
３
分
時
間
を
と
っ
て
、
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
の
他
の
本
を
読
ん
だ
時
の
経
験
を
話
し
合
わ
せ
る
。
　
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
の
本
を
は
じ
め
て
読
ん
だ
と
い
う
子
ど
も
も
い
る
だ
ろ
う
が
、
な
か
に
は
何
冊
か
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
ジ
ミ
ー
自
身
は
、『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
を
扱
う
前
に
、
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
の
本
を
読
み
聞
か
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
２
　
３
人
か
ら
４
人
の
グ
ル
ー
プ
を
作
る
。
そ
し
て
、
こ
の
お
話
を
読
み
聞
か
せ
て
い
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
登
場
人
物
や
、
舞
台
設
定
や
、
あ
ら
わ
れ
た
問
題
や
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
や
、
テ
ー
マ
と
い
っ
た
物
語
の
要
素
に
つ
い
て
の
大
切
な
質
問
に
ど
の
よ
う
に
─　　─２１２
答
え
る
か
を
あ
な
た
か
ら
聞
く
こ
と
に
な
る
。
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
は
、
ま
た
も
う
少
し
こ
の
本
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
た
い
と
き
に
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
要
素
に
つ
い
て
の
質
問
を
し
て
も
よ
い
。
　
教
師
側
の
考
え
た
質
問
と
そ
の
質
問
へ
の
答
え
方
を
グ
ル
ー
プ
で
探
る
時
間
で
あ
る
。
次
の
「
３
」
に
そ
の
具
体
的
な
方
法
が
示
さ
れ
る
。
３
　
私
が
こ
の
物
語
の
要
素
を
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
に
紹
介
す
る
時
に
は
、
一
組
の
質
問
カ
ー
ド
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
カ
ー
ド
を
取
っ
て
、
模
造
紙
に
貼
り
付
け
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
物
語
の
部
分
に
つ
い
て
子
ど
も
た
ち
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
模
造
紙
の
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
を
よ
く
見
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
は
す
べ
て
の
要
素
が
関
連
し
あ
っ
て
一
つ
の
物
語
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。
　
一
揃
い
の
質
問
カ
ー
ド
を
教
師
が
作
成
し
て
お
い
て
、
登
場
人
物
、
舞
台
設
定
、
作
品
中
の
問
題
、
解
決
、
テ
ー
マ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
、
質
問
カ
ー
ド
を
選
び
出
し
て
、
そ
れ
を
模
造
紙
に
貼
り
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
質
問
を
す
れ
ば
、
物
語
が
よ
り
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
４
　
準
備
し
て
い
た
別
の
質
問
カ
ー
ド
か
ら
１
枚
ず
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
渡
す
。
お
話
を
読
み
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
に
手
渡
さ
れ
た
質
問
カ
ー
ド
に
ど
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
対
し
て
答
え
る
か
考
え
る
よ
う
に
言
う
。
　
教
師
が
用
意
し
て
い
た
質
問
の
一
つ
を
グ
ル
ー
プ
で
ど
の
よ
う
に
答
え
る
か
子
ど
も
た
ち
に
考
え
さ
せ
る
と
い
う
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で
あ
る
。
一
斉
指
導
で
直
接
教
師
か
ら
質
問
さ
れ
て
一
人
で
考
え
る
よ
り
も
、
子
ど
も
た
ち
が
協
力
し
あ
っ
て
答
え
を
見
出
す
探
究
的
な
時
間
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
。
５
　
物
語
を
読
み
聞
か
せ
て
、
こ
の
絵
本
が
子
ど
も
た
ち
に
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
を
楽
し
む
。
私
は
、
こ
の
本
が
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
の
他
の
本
よ
り
も
な
じ
み
の
な
い
も
の
だ
か
ら
気
に
入
っ
て
い
る
。
た
い
て
い
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
新
鮮
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
読
み
始
め
る
と
す
ぐ
、
奇
妙
な
出
来
事
に
子
ど
も
は
出
会
う
こ
と
に
な
る
が
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
よ
く
あ
る
い
じ
め
の
経
験
を
も
と
に
し
て
、
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
読
み
な
れ
な
い
奇
妙
な
出
来
事
を
多
く
含
む
こ
と
が
、
学
習
材
と
し
て
の
『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
の
「
イ
ン
パ
ク
ト
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
奇
妙
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
自
ら
の
経
験
を
も
と
に
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
そ
の
方
が
多
く
の
質
問
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
６
　
物
語
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
後
、
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て
机
の
と
こ
ろ
に
戻
り
、
自
分
た
ち
へ
の
質
問
に
取
り
組
ま
せ
る
。
子
ど
も
た
ち
に
は
、
自
分
た
ち
の
答
え
を
あ
ら
わ
す
絵
を
描
い
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
文
章
を
一
段
落
書
く
よ
う
に
言
う
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち
が
描
い
た
り
書
い
た
り
─　　─２１３
し
た
こ
と
の
根
拠
や
証
拠
を
作
品
か
ら
引
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
う
。
私
は
、
ア
イ
デ
ィ
ア
に
は
常
に
根
拠
が
必
要
だ
と
強
調
し
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
い
つ
で
も
難
題
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
が
何
を
わ
か
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
　
子
ど
も
た
ち
へ
の
質
問
は
「
こ
の
お
話
に
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
含
ま
れ
て
い
る
か
？
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
共
通
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
質
問
に
取
り
組
む
た
め
に
「
自
分
た
ち
の
答
え
を
あ
ら
わ
す
絵
を
描
い
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
文
章
を
一
段
落
書
く
」
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
か
っ
た
こ
と
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
そ
の
根
拠
や
証
拠
を
出
し
て
ど
う
し
て
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
わ
か
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
説
明
す
る
と
い
う
課
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。
根
拠
や
証
拠
は
、
作
品
中
か
ら
引
用
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
各
自
に
都
合
の
よ
い
「
思
い
つ
き
」
だ
け
で
事
が
進
ま
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
７
　
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
書
い
た
文
章
か
ら
一
段
落
を
ポ
ス
タ
ー
に
貼
り
付
け
て
、
そ
れ
を
ク
ラ
ス
全
体
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
グ
ル
ー
プ
で
書
い
た
り
描
い
た
り
し
た
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
共
有
す
る
時
に
、
私
た
ち
は
こ
の
物
語
を
も
っ
と
深
く
話
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
　
一
種
の
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
に
つ
い
て
の
質
問
「
こ
の
お
話
に
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
含
ま
れ
て
い
る
か
？
」
に
対
し
て
、
各
々
の
グ
ル
ー
プ
が
ど
の
よ
う
に
答
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
の
読
み
深
め
の
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
子
ど
も
た
ち
は
、
子
ど
も
た
ち
が
『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
と
い
う
作
品
の
読
み
を
通
し
て
、「
質
問
す
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
の
使
い
方
に
慣
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
し
て
手
に
入
れ
た
「
質
問
す
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
、
子
ど
も
た
ち
は
、
一
人
読
み
の
自
由
読
書
の
時
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
（
３
）
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
質
問
と
推
論
を
必
要
と
す
る
質
問
の
区
別
を
す
る
授
業
　
し
か
し
、
一
人
読
み
の
な
か
で
「
質
問
す
る
」
と
い
う
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
有
効
に
使
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
質
問
の
質
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
書
か
れ
た
こ
と
を
そ
の
ま
ま
答
え
れ
ば
よ
い
質
問
と
、
答
え
る
た
め
に
は
、
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
ま
で
じ
っ
く
り
と
考
え
て
、
何
ら
か
の
推
論
を
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
質
問
と
の
見
極
め
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
深
く
広
い
理
解
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
学
習
材
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
の
は
『
む
こ
う
が
わ
の
あ
の
こ
』
（
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
文
／
Ｅ
・
Ｂ
・
ル
イ
ス
絵
、
さ
く
ま
ゆ
み
こ
訳
、
光
村
教
育
図
書
、
二
〇
一
〇
年
）
で
あ
る
。
◆
目
標
─
作
品
の
理
解
を
広
げ
る
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
に
、
書
か
れ
た
通
り
の
質
問
と
推
論
の
質
問
の
区
別
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
練
習
を
さ
せ
る
。
◆
学
習
材
─『
む
こ
う
が
わ
の
あ
の
こ
』
◆
準
備
物
─
大
き
め
の
模
造
紙
、
マ
ー
カ
ー
─　　─２１４
　
六
段
階
の
実
践
の
手
順
が
示
さ
れ
て
い
る
。
１
　
子
ど
も
た
ち
を
集
め
て
、『
む
こ
う
が
わ
の
あ
の
こ
』
を
表
紙
カ
バ
ー
に
つ
い
て
や
り
と
り
し
な
が
ら
紹
介
す
る
。
　
こ
の
「
１
」
は
話
し
合
い
に
入
る
前
の
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
ク
の
よ
う
な
活
動
で
あ
る
が
、『
む
こ
う
が
わ
の
あ
の
こ
』
の
表
紙
カ
バ
ー
は
、
こ
の
絵
本
の
き
わ
め
て
重
要
で
印
象
的
な
場
面
が
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
本
の
内
容
を
予
想
し
て
い
く
う
え
で
こ
の
活
動
は
と
て
も
効
果
的
で
あ
る
。
２
　
近
く
に
掲
げ
た
模
造
紙
に
注
目
さ
せ
、
今
日
は
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
質
問
に
つ
い
て
考
え
る
と
説
明
す
る
。
　「
２
」
に
は
、
同
じ
「
質
問
す
る
」
を
扱
っ
た
こ
れ
ま
で
の
授
業
で
学
習
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
働
き
も
あ
る
。
３
　
子
ど
も
た
ち
に
、
本
の
カ
バ
ー
に
つ
い
て
の
質
問
を
す
る
。
そ
の
質
問
を
模
造
紙
に
書
く
。
本
を
読
み
続
け
な
が
ら
、
質
問
を
書
い
て
い
く
。
・
ど
う
し
て
中
央
に
柵
が
あ
る
の
か
？
・
手
前
の
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
い
る
子
と
中
央
の
柵
の
と
こ
ろ
に
い
る
子
は
け
ん
か
し
て
い
る
の
か
？
・
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
で
の
こ
と
か
？
・
ど
う
い
う
名
前
か
？
・
一
人
の
女
の
子
が
ど
う
し
て
向
こ
う
側
に
立
っ
て
い
る
の
か
？
・
他
の
子
は
こ
の
子
に
い
じ
わ
る
を
す
る
つ
も
り
な
の
か
？
　
本
の
な
か
で
重
要
な
場
面
が
使
わ
れ
て
い
る
カ
バ
ー
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
る
こ
と
で
、
こ
の
本
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
が
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
読
み
聞
か
せ
に
耳
を
傾
け
る
の
だ
か
ら
、
ま
ず
、
書
か
れ
て
あ
る
レ
ベ
ル
で
の
答
え
を
探
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
４
　
読
み
終
わ
っ
た
ら
、
あ
な
た
が
模
造
紙
に
書
い
た
質
問
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
こ
の
時
点
で
、
ほ
と
ん
ど
の
質
問
に
答
え
が
出
る
だ
ろ
う
。
５
　
子
ど
も
た
ち
に
、
作
者
は
こ
の
物
語
の
な
か
で
ど
の
質
問
に
答
え
て
い
る
か
訊
ね
る
。
そ
れ
は
既
に
作
品
の
な
か
で
答
え
が
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
、
書
か
れ
た
と
お
り
の
質
問
だ
と
教
え
る
。
子
ど
も
た
ち
の
間
を
ま
わ
っ
て
、
書
か
れ
た
通
り
の
質
問
の
横
に
「
か
」
と
い
う
印
を
つ
け
さ
せ
る
。
６
　
印
の
付
け
ら
れ
て
い
な
い
質
問
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
子
ど
も
た
ち
に
、
作
者
が
答
え
を
出
し
て
く
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
、
手
が
か
り
な
ら
い
く
つ
か
示
し
て
く
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
言
う
。
物
語
に
手
が
か
り
を
探
っ
て
、
既
に
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
使
う
こ
と
が
、
き
っ
と
そ
う
い
っ
た
質
問
に
対
す
る
答
え
を
見
つ
け
る
手
助
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
が
推
論
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
が
考
え
て
み
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
を
推
論
が
必
要
な
質
問
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
。
模
造
紙
の
印
の
つ
い
て
い
な
い
質
問
に
「
す
」
と
い
う
印
を
つ
け
さ
せ
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
答
え
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
わ
せ
よ
う
。
推
論
が
必
要
な
質
問
は
、
子
ど
も
た
ち
が
そ
の
物
語
の
よ
り
深
い
意
味
を
探
る
よ
う
に
導
く
も
の
な
─　　─２１５
の
で
、
重
要
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
自
分
た
ち
が
つ
く
っ
た
「
質
問
」
を
整
理
し
、
吟
味
・
検
討
し
な
が
ら
、
そ
の
作
品
に
書
か
れ
て
あ
る
言
葉
か
ら
わ
か
る
こ
と
（「
か
」
の
印
を
つ
け
た
箇
所
）
と
、
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
「
推
論
」
し
て
、
深
く
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（「
す
」
の
印
を
つ
け
た
箇
所
）
と
の
見
極
め
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
学
習
で
あ
る
。
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
選
択
す
る
学
習
で
あ
る
。
作
品
に
つ
い
て
か
な
り
深
く
考
え
る
活
動
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、「
質
問
す
る
」
と
い
う
方
法
が
そ
の
作
品
の
ど
の
よ
う
な
「
理
解
」
を
生
み
出
す
か
と
い
う
こ
と
を
学
習
者
に
実
感
さ
せ
、
納
得
さ
せ
る
実
践
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
４
　
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
学
ぶ
学
習
材
と
し
て
の
絵
本
の
可
能
性
　
こ
の
二
つ
の
授
業
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
を
列
挙
す
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
理
解
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
「
教
え
込
む
」
わ
け
で
は
な
い
。
・「
質
問
」
へ
の
答
え
を
集
中
し
て
考
え
や
す
い
よ
う
に
さ
せ
て
あ
る
。
・
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
使
っ
て
、
そ
の
絵
本
の
特
徴
や
テ
ー
マ
や
書
き
手
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
子
ど
も
た
ち
が
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
読
み
、
書
き
、
描
き
、
話
し
合
い
、
演
じ
る
、
と
い
う
活
動
に
よ
っ
て
、
絵
本
の
「
深
い
理
解
」
に
子
ど
も
た
ち
が
い
ざ
な
わ
れ
て
い
る
。
・
具
体
的
に
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
使
え
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
・
質
問
の
質
を
見
極
め
る
手
が
か
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
で
き
る
だ
け
深
く
考
え
て
読
む
た
め
の
手
が
か
り
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
・
以
上
の
こ
と
を
ま
っ
と
う
す
る
た
め
に
「
選
書
」
の
視
点
を
明
確
に
持
ち
、
教
材
と
し
て
の
絵
本
の
選
択
に
生
か
す
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
の
選
書
能
力
を
養
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
　
絵
本
は
子
ど
も
の
興
味
関
心
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、「
質
問
す
る
」
方
法
の
場
合
、「
質
問
」
を
発
見
す
る
き
っ
か
け
や
手
が
か
り
が
た
く
さ
ん
用
意
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
絵
の
部
分
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
工
夫
や
謎
に
注
意
を
向
け
、
わ
き
あ
が
っ
た
疑
問
を
言
葉
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
た
オ
ー
ル
ズ
バ
ー
グ
の
絵
本
『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
の
場
合
、
村
上
春
樹
の
翻
訳
の
ト
ー
ン
の
せ
い
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
文
は
い
た
っ
て
冷
静
な
筆
致
で
物
語
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
絵
の
方
で
は
非
日
常
的
な
で
き
ご
と
が
謎
め
い
た
雰
囲
気
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
読
者
に
は
絵
と
絵
と
の
つ
な
が
り
や
、
絵
と
文
と
の
つ
な
が
り
を
頭
の
な
か
で
頻
繁
に
考
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
読
者
が
抱
く
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
種
類
の
疑
問
（
著
者
が
示
し
た
の
は
ほ
ぼ
５
Ｗ
１
Ｈ
で
あ
っ
た
が
）
を
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
考
え
て
、
そ
の
疑
問
へ
の
答
え
を
教
室
の
み
ん
な
が
わ
か
る
よ
う
に
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
話
し
合
う
な
か
で
、『
魔
法
の
ホ
ウ
キ
』
の
理
解
が
深
─　　─２１６
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
と
Ｅ
・
Ｂ
・
ル
イ
ス
の
『
む
こ
う
が
わ
の
あ
の
こ
』
の
場
合
は
、
ル
イ
ス
描
く
と
こ
ろ
の
絵
の
構
図
と
ウ
ッ
ド
ソ
ン
の
書
い
た
文
の
視
点
が
重
な
っ
た
り
ず
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
。
は
っ
き
り
と
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の
は
確
か
だ
が
、
本
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
す
べ
て
書
か
れ
た
通
り
の
意
味
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ば
「
行
間
を
読
む
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
絵
本
で
あ
る
。
授
業
例
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
質
問
を
例
示
し
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、
絵
本
を
そ
の
ま
ま
読
め
ば
わ
か
る
こ
と
と
、
読
ん
だ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
区
別
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
の
作
者
と
画
家
と
が
協
力
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
深
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
向
き
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
絵
本
を
使
っ
た
理
解
す
る
た
め
の
方
法
の
指
導
に
お
い
て
は
、
本
や
文
章
の
理
解
過
程
の
可
視
化
が
図
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
推
論
し
な
け
れ
ば
浮
か
び
上
が
ら
な
い
、
本
や
文
章
の
深
い
意
味
の
「
作
り
方
」
ま
で
も
、
話
し
合
っ
た
り
、
描
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
が
こ
れ
ら
の
授
業
例
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
　
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
で
考
察
し
た
こ
と
は
「
読
解
力
」
育
成
材
と
し
て
の
絵
本
の
有
効
性
の
一
端
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
他
の
理
解
す
る
た
め
の
方
法
を
扱
う
場
合
に
は
、
別
の
特
徴
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
本
を
読
む
た
め
の
ほ
ん
も
の
の
方
法
を
、
わ
か
り
や
す
く
子
ど
も
に
導
入
す
る
み
ち
す
じ
を
垣
間
見
る
こ
と
は
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
　
な
お
、
ジ
ミ
ー
が
想
定
し
て
い
る
の
は
主
に
小
学
校
の
授
業
だ
が
、
提
案
し
て
あ
る
こ
と
は
初
等
の
授
業
の
問
題
だ
け
に
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
古
文
や
漢
文
を
「
理
解
す
る
」
た
め
の
方
法
を
探
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。
訳
文
を
つ
く
る
た
め
、
で
は
な
く
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
生
徒
た
ち
が
「
わ
か
る
」
た
め
に
、
で
あ
る
。
注　
米
国
の
読
み
の
指
導
論
で
探
究
さ
れ
て
き
たcom
prehension
strategies
 
  
  
     
     
  
 
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
日
本
の
心
理
学
や
国
語
教
育
学
で
は
こ
れ
ま
で
一
般
的
に
「
理
解
方
略
」
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
「
方
略
」
と
い
う
語
は
、
学
校
教
育
の
現
場
で
用
い
る
に
あ
た
っ
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
既
に
、
吉
田
新
一
郎
は
『「
読
む
力
」
は
こ
う
し
て
つ
け
る
』（
新
評
論
、
２
０
１
０
）
で
、com
prehension
strategies
 
  
  
     
  
   
  
 
を
「
優
れ
た
読
み
手
が
使
っ
て
い
る
方
法
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
方
針
に
従
っ
て
、
吉
田
と
稿
者
が
翻
訳
し
た
、
エ
リ
ン
・
オ
リ
ヴ
ァ
ー
・
キ
ー
ン
『
理
解
す
る
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
？
─「
わ
か
る
」
た
め
の
方
法
と
「
わ
か
る
」
こ
と
で
得
ら
れ
る
宝
物
─
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
四
年
）
で
は
、「
関
連
づ
け
る
」「
質
問
す
る
」「
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
」「
推
測
す
る
」「
何
が
大
切
か
見
極
め
る
」「
解
釈
す
る
」「
修
正
し
な
が
ら
意
味
を
捉
え
る
」
の
七
つ
を
「
理
解
す
る
た
め
の
方
法
」
と
し
た
。
本
稿
で
の
com
prehension
strategies
   
  
     
  
   
  
 
に
か
か
わ
る
用
語
の
訳
し
方
は
す
べ
て
こ
の
翻
訳
書
に
従
っ
て
い
る
。
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山
元
隆
春
（
２
０
０
８
）「
リ
テ
ラ
シ
ー
教
育
に
お
け
る
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ノ
ベ
ル
の
役
割
」『
国
語
教
育
研
究
』、
四
九
号
、
三
三
～
五
六
頁
。
山
元
隆
春
（
２
０
１
１
）「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
絵
本
論
か
ら
み
た
文
学
教
育
の
可
能
性
─
マ
コ
ー
レ
イ
『
白
黒
』
に
関
す
る
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」、『
国
語
教
育
研
究
』、
五
二
号
、
七
二
～
九
三
頁
。
山
元
隆
春
（
２
０
１
２
ａ
）『「
読
解
力
」
育
成
の
た
め
の
足
場
づ
く
り
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
』、
平
成
二
一
～
二
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
成
果
報
告
書
（
研
究
課
題
番
号:  
２
１
５
３
０
９
３
９
）。
山
元
隆
春
（
２
０
１
２
ｂ
）「「
読
解
力
」
育
成
に
果
た
す
絵
本
の
役
割
─
米
国
に
お
け
る
実
践
的
提
案
を
手
が
か
り
に
し
て
─
」
第
一
二
三
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
富
山
大
会
自
由
研
究
発
表
、
二
〇
一
二
年
一
〇
月
二
八
日
、
於
富
山
大
学
。
吉
田
新
一
郎
（
２
０
１
０
）『「
読
む
力
」
は
こ
う
し
て
つ
け
る
』
新
評
論
。
付
記
１
．
本
稿
は
第
一
二
四
回
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
弘
前
大
会
で
の
自
由
研
究
発
表
（
二
〇
一
三
年
五
月
一
九
日
（
日
）
於
弘
前
大
学
教
育
学
部
）「
絵
本
を
使
っ
た
理
解
方
略
指
導
の
実
際
─
米
国
の
事
例
を
中
心
と
し
て
─
」
の
当
日
配
布
資
料
に
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
、
ご
質
問
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
付
記
２
．
本
発
表
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
の
支
援
を
受
け
て
い
る
（
研
究
期
間
：
平
成
二
四
年
度
～
平
成
二
六
年
度
、
研
究
課
題
「「
読
解
力
」
育
成
材
と
し
て
の
絵
本
の
有
効
性
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」、
研
究
代
表
者
：
山
元
隆
春
、
研
究
課
題
番
：
２
４
５
３
１
１
３
３
）。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。（
広
島
大
学
）
─　　─２１８
